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FUR IMMHDIATI: RliLEASB 
Richard li. Lgdahl, M.D., d i r e c t o r o f Boston U n i v e r s i t y Medical Center, 
r e c e n t l y announced three new Medical Center appointments: John I . Sandson, 
M.lJ., dean of t l i e Scliool of Medicine, was appointed deputy d i r e c t o r o f the 
Medical Center f o r medical a f f a i r s ; J. Scott Abercrombie J r . , M.D., president 
of U n i v e r s i t y H o s p i t a l , was appointed deputy d i r e c t o r of the Medical Center 
f o r h o s p i t a l a f f a i r s , and Spencer N. F r a n k l , D.D.S., dean o f the Goldman 
Scliool o f Graduate D e n t i s t r y , was appointed deputy d i r e c t o r of the Medical 
Center f o r d e n t a l a f f a i r s 
hgdahl sa i d the th r e e w i l l "continue t o f u n c t i o n i n t h e i r day-to-day r o l e s 
as the c h i e f a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e r s o f t h e i r r e s p e c t i v e i n s t i t u t i o n s . I n 
a d d i t i o n , T have asked each t o take on a broader r o l e o f concern f o r the 
Medical Center. These appoinments emphasize the c o n t i n u i n g importance o f 
developing m u t u a l l y s a t i s f a c t o r y responses t o the o p p o r t u n i t i e s and challenges 
that c o n f r o n t a l l the c o n s t i t u e n t members o f the Medical Center." 
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